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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching 
dengan Brain Gym terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTsN 
Karangrejo ” ditulis oleh Yusiana Eka Agustin dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Reciprocal teaching, metode Brain Gym, 
Hasil Belajar. 
 
Anggapan bahwa pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang  
sulit dan tidak menarik bagi siswa akan berpengaruh buruk terhadap hasil belajar 
siswa. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
diperlukan langkah-langkah yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut 
serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model pembelajaran aktif. 
Peserta didik dituntut sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Salah 
satu model pembelajaran yang ada adalah Reciprocal Teaching. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: Mengetahui 
ada atau tidaknya perbedaan model pembelajaran reciprocal teaching dengan brain 
gym terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di MTsN Karangrejo. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
Semester II MTsN Karangrejo tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri dari 8 kelas. 
Dengan menggunakan cluster random sample diperoleh dua kelas sebagai kelas 
sampel yaitu kelas VII D dan VII E. Kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan 
kelas VII E sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan pendekatan 
pembelajaran Reciprocal teaching, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan 
pembelajaran konvensional. Pada akhir pembelajaran, kedua kelas sampel diberi 
tes akhir dengan menggunakan instrumen yang sama yang telah diuji validitasnya. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode tes.  
Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes dari kedua 
kelompok tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan homogen, 
sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Dari hasil analisis data 
output pada SPSS menggunakan independent samples t-test, nilai  = 4,596 >
	t = 1,993 ini berarti nilai t empirik lebih dari t teoritik pada taraf 5%. 
Berdasarkan hasil analisis pada uji beda maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan model pembelajaran Reciprocal Teaching terhadap hasil 
belajar matematika siswa. 
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ABSTRACT  
 
Thesis with the title " Differences of  Cooperative Learning Model Type 
Reciprocal Teaching with the Brain Gym Student Learning Outcomes Math Class 
VII MTsN Karangrejo" written by Eka Yusiana Agustin guided by Syaiful Hadi, 
M.Pd  
 
Keywords: Cooperative Learning Model Type Reciprocal Teaching, 
methods of Brain Gym, Learning Outcomes.  
            The notion that math is a subject that is difficult and unattractive 
to students would adversely affect the student learning outcomes. Based 
on this, the implementation of the learning process necessary steps can 
lead to interesting and students to actively participate in learning activities 
that active learning model. Learners are required as the subject and object 
of learning. One of the existing learning model is Reciprocal Teaching.  
As for the objectives of this research are to: Knowing whether there is any 
difference with the model of reciprocal teaching learning Brain Gym on 
learning outcomes in math class VII MTsNKarangrejo.  
             Methods this study used a quantitative approach to the type of 
quasi-experimental research. The population in this study were students of 
class VII second semester MTsN Karangrejo academic year 2013/2014 
consisting of 8 classes. By using a random cluster sample obtained two 
samples of the class as class D and class VII VII VII E. Class D as an 
experimental class E and class VII as a control class. In the experimental 
class Reciprocal teaching applied learning approach, while the control 
class applied conventional learning. At the end of the lesson, the second 
class was given the ultimate test samples using the same instrument that 
has been tested validity. Methods of data collection in this study is the test 
method.  
                Based on the results of tests of normality and homogeneity of 
test data from the two groups that the data obtained both normal and 
homogeneous sample, so it can be used to test the hypothesis t test. From 
the analysis of the output data in SPSS using independent samples t-test, 
te = 4.596> tt = 1.993 empirical mean t value of more than theoretical tt at 
5% level. Based on the analysis on different test then Ho is rejected. So it 
can be concluded that there is Differences of  Cooperative Learning 
Model Type Reciprocal Teaching mathematics to students' learning 
outcomes. 
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  صملخ ّ
  
التعلم الدماغ  ج النسبة المتبادل"تأثير . ،۲٦١٣٠١٤١٢٣،٤١٠٢ اجوستين إيكا يوسيانا،
كرانج   المدرسة الثنوية الإسلامية الحكوميةعلى الطلبة مخرجات التعلم الحسب الصف السابع  رياضي
البحث العلمى، شعبة التدريس الحسب قسم التربيةوعلم التعلم، جامعة تولونج أجونج  راجا."
 .ستيرالماج سيافول هادي، الحكومية، تحت الإشرف الإسلامية
 تعلم منهج التدريس المتبادل، وطرق الدماغ رياضة، نتائج التعلم. الكلمات الرئيسية:
إن الفكرة القائلة بأن الرياضيات هي الموضوع الذي من الصعب وغير جذابة للطلاب 
بناء على هذا، وتنفيذ عملية التعلم الخطوات اللازمة يمكن أن  تؤثر سلبا على نتائج تعلم الطلاب.
إلى إثارة للاهتمام والطلاب على المشاركة بنشاط في أنشطة تعلم أن نموذج التعلم يؤدي 
  التدريس التبادلي. نموذج واحد لتعلم أن هناك ويلزم المتعلمين كموضوع وجوه التعلم. النشط.
معرفة ما إذا كان هناك أي اختلاف مع نموذج أما بالغية لأهداف هذا البحث فيما يلي: 
المدرسة  في  تعلم الدماغ رياضة على نتائج التعلم في الصف السابع الرياضياتالتدريس التبادلي
 كرانج   الثنوية الإسلامية الحكومية
في هذه  التجريبية. شبه البحث ة المنهج الكمي لنوع منالبحثأساليب تستخدم هذه 
الإسلامية المدرسة الثنوية الدراسة كان السكان طلاب الصف السابع الفصل الدراسي الثاني 
عينة  باستخدام فصول. ٨والذي يتألف من  ٤١٠٢/٣١٠٢كرانج راجا العام الدراسي   الحكومية
الحصول على عينتين من الطبقة كطبقة التي هي فئة فصل السابع د و ه. الفئة  عنقودية عشوائية
تجريبية تطبيق في فئة  السابعة السابع كفئة د وفئة فصل السابع ه التجريبية كطبقة السيطرة السابع.
في اية الدرس،  التدريس التبادلي ج التعلم، في حين تطبيقها فئة عنصر التحكم التعلم التقليدية.
وبالنظر الى فئتين من عينات الاختبار النهائي باستخدام نفس الأدوات التي تم اختبارها 
  أساليب جمع البيانات في هذه الدراسة هو طريقة الاختبار. الصلاحية.
وبناء على نتائج الاختبارات من الحياة الطبيعية وتجانس بيانات الاختبار من اموعتين أن 
البيانات التي تم الحصول عليها سواء عينة طبيعية ومتجانسة، لذلك يمكن استخدامه لاختبار اختبار 
 et، t باستخدام عينات المستقلة اختبار في س ف س س YX اWVUاج RQOPOت فرضية ر. من تحليل
التجريبية القيمة المتوسطة طن من أكثر من ر النظري على مستوى  tt ۳۹۹۰۱< ٦۹۵۰٤القيمة = 
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٪. استنادا إلى تحليل الاختبار على مختلف ثم رفض هو. لذلك يمكن أن نخلص إلى أن هناك ۵
 .اختلافات في نموذج التعلم الرياضيات التدريس التبادلي إلى نتائج تعلم الطلاب
 
